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为烧埋尸体的费用。这是中国法律史上第一个要求在追究行凶者刑事责任的同时，还要其承担民事
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赔偿责任构成的同质性，《法国民法典》第 1382 条和第 1384 条关于侵权的规定广泛地包括了所有
类型的损害，并要求对损害作出赔偿。赔偿的数额要与受损害的程度相一致，从杀人到轻微伤人，
从烧毁大厦到拆毁一间价值甚微的板棚，对任何损害均适用统一标准。〔12〕 我国 《侵权责任法》第









参见前注 ［7］，第 154 页。
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参见前注 ［7］，第 177 － 178 页。
《国际比较法百科全书·侵权行为·为自己行为之责任》，第 13 页。转引自杨立新: 《侵权法论》［M］，人民

































季卫东: 《法治秩序的构建》［M］，中国政法大学出版社 1997 年版，第 12 页。
例如法国《刑事诉讼法典》第 3 条第二款规定: “对因受到追诉的行为所引起的物质上、身体上、精神上的
各种损害提起民事诉讼，均得受理之”。我国台湾地区《刑事诉讼法》第 487 条规定: 因犯罪而受损害之人，
于刑事诉讼程序得附带提起民事诉讼，对于被告人及依民法负赔偿责任之人，请求回复其损害。前项请求之
范围，依民法之规定。
《德国刑事诉讼法》第 403 条规定: ( 一) 被害人或者他的继承人，在刑事诉讼程序中可以对被指控人提起对
犯罪行为产生的、属于普通法院管辖并且尚未向其他法院提出的财产权方面的请求权。提起请求权时，在地
方法院程序中可以不考虑诉讼标的价值。另参见《德国刑事诉讼法》第 404 条 ( 二) 之规定以及第 406 条
( 三) 之规定。此处的另行提出是向民事法院提出或者再次依据第 403 条向刑事法院提出。《德国刑事诉讼法
典》［M］，李昌珂译，中国政法大学出版社，1995 年版。需要说明的是，在德国，被害人不是诉讼当事人，
在司法实践中，很少提起被害人补偿之诉 ( 申请损害赔偿之诉) 。
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［法］ 卡斯东·斯特法尼等: 《法国刑事诉讼法精义》［M］，罗结珍译，中国政法大学出版社 1998 年版，第
261 页。根据法国《刑事诉讼法典》第 4 条第 2 款规定，刑事致民事原状等待原则是指在已经提起 ( 发动)
公诉的情况下，只要对公诉尚未作出最终宣告，在民事法院进行的民事诉讼要暂缓审判。
我国台湾地区“刑事诉讼法”第 500 条规定: 附带民事诉讼之判决，应以刑诉判决所认定之事实为据。
同前注 ［18］，第 242 页。









































版社 2013 年版，第 160 页。
周某盗窃一辆轿车后发现后座有一婴儿，将婴儿掐死埋于雪中。某中院作出一审判决，判处周某死刑，剥夺
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和国刑事诉讼法〉的解释》 ( 以下简称 《解释》) 第 155 条本身的规定看，用 “等”字对赔偿费用
作了概括，从字面上看并未对 “两金”一概予以排除。在此情形下，“两金”是否应纳入附带民事
诉讼赔偿范围的焦点在于 《侵权责任法》和《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若
干问题的解释》 ( 以下简称 《人身损害赔偿解释》) 在附带民事诉讼案件中的适用问题，这也是困
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葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。”《侵权责任法》第 16 条规定: “侵害他人造成人
身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造
成残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金。造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。”
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〔30〕 次登罗布: 《论死亡赔偿金的性质》［D］，中国政法大学 2011 年民商法学硕士论文。
